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R.UPIT i els seus atractius
Rupit, romàntica vila de Rupit.
Cantada per inmombrables poe-
tes, plasmada per sensibles pin-
tors i on un gran nombre d'his-
toriadors hi descobreixen fets i
vivències de transcendental in-
terès. El carrer del fossar, les
restes del castell, les belles
portades i finestrals... Tot ens
parla d'uns vells i fecunds temps
passats.
Però avui contemplarem Rupit
i els seus entorns des d'un punt
d'e vista més fascinador i exta-
siant. Acostem-nos-hi per a
qualsevol dels camins i viaranys
que hi menen; anem-nos-hi
apropant i ben aviat ens troba-
rem embadalits per unes sen-
sacions que no sabrem explicar
amb paraules tot contemplant
aquell petit món curull de mera-
velles, circumdat d'intrèpits pu-
jols i relleixos tupits de vegeta-
ció; ací i allà rierols juntant el
seu remoreig amb el xerroteig i
cantúries dels ocells omplint
l'espai de belles melodies, com
un pressagi de bons auguris
hom agraeix. La riera que al
llarg de milers i milers d'anys
ha esqueixat el penyal tot dei-
xant al seu pas amb profundes
balmes i cataus, enigmàtics nius
de fades i follets.
Fixem-nos amb curiosos
elements que ens parlen d'un
passat més tranquil i anyorat
com poden ser el reguitzell de
feixetes i hortells encimbellats
al repeu de la cinglera, obrats
amb vetusts murs fa centenars
d'anys, on encara no hi ha la
petja de cap estri mecànic sinó
que encara hi podem veure al-
gun jornaler capbussant la terra
amb eines que ja usaven els
romans, mentre espolsa el gram
i les males herbes amb les se-
ves mans colrades pel sol i el
fred, on només trenca el silenci
el xerroteig d'alguna malíarenga
o el lladruc d'un gos.
Contemplem ara els tortuosos
senders que fan via cap a les
contrades de Fornils i Sant Joan
de Fàbregues i altres verals. Els
distingeix els sobtats giravolts i
graonades, solcades o rompu-
des per les ferredures dels
animals de bast i per les saba-
tes ferrades o esclops dels tra-
giners, llenyataires i pagesos. Si
aquelles pedres puguessin par-
lar cada graó seria una història i
cada giravolt un conte o un ro-
manç. Ens parlarien d'aquelles
cobles de matxos embastats de
bon matí, conduïts per traginers
avillats amb l'armilla de folre
escarlata i guarnida amb puntes
tot al volt; mentre que a l'hivern
anaven tapats i abrigats amb
una manta vermella, que des-
prés d'haver fet la torrada unta-
da amb un gra d'all i oli o de
segí vell acompanyada amb un
bon tupí de vi calent, mentre els
animals es cruspien les garrofes.
Emprenien la marxa cap a bosc
acompanyats del dringueig dels
típics picarols i cascabells se-
guint tolls avall cap a les carbo-
neres on trobavem les sàrries
plenes de carbó apunt per a
carregar-les als lloms dels ani-
mals.
També ens recorden aquelles
corrues de llenyataires, sobretot
a l'hivern, que desfilaven amb
els seu feix de llenya a l'esque-
na. Era una feina prou feixuga
però s'aprofitava per trobar-se
amb els veïns i cada matí poder
fer una bona tabola.
Una altra història ben diferent
era la gent que transitava per
aquests paratges durant el diu-
menge especialment per acudir
a missa matinal amb la mainada
enjugassada, brincant d'un re-
volt a l'altre i per damunt dels
còdols dels torrents. Tantseval
que també s'hi havien fet mol-
tes parelles d'enamorats dient-
se tendres paraules en els seus
idil·lis. Ja que els festejos d'al-
tres temps, molt sovint, consis-
tien en les anades i vingudes
de missa, de novenari o d'un
sarau o, ballades.
No solament hem de recordar
temps passats, també avui pels
mateixos caminois i contrades
hi transiten infinitat de persones
gaudint de les meravelles natu-
rals i de la serenor sentimental i
romàntica que ens comuniquen
i inspiren aquests bells paratges
de Rupit; cosa prou necessària
per l'home d'avui atrafagat en
afers de la vida i del progrés i
que tant necessita refer la cal-
ma en el seu esperit.
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